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2 Theoretische Konzepte und Modelle
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2.4. DIE DEACON-ZELLE UND DER DRAKE-PASSAGEN-EFFEKT 9
































































































































































































































































































































2.5. DER THERMOHALINE ANTRIEB UND DER JEBAR-TERM 11
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2.7. NUMERISCHE MODELLE UND AUFLÖSUNG 15
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3.1. DAS GFDL-OZEANMODELL MOM 2 19
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3.2 Das Modellgebiet
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3.2. DAS MODELLGEBIET 23
3.2.1 Das regionale Modell
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3.2.2 Das idealisierte Atlantikmodell
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3.3 Atmosphärische Randbedingungen
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3.3.2 Der thermohaline Antrieb
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4.1.3 Das meridionale Overturning



























































































































36 KAPITEL 4. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE
4.1.4 Die dreidimensionale Struktur der Strömung
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4.2.1 Die Verteilung der aktiven Tracer
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4.2.3 Das meridionale Overturning
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5 Diskussion und Interpretation der
Ergebnisse
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5.1.2 Eine Größenabschätzung für den Bodendruckgradienten
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